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Resumen  Los Profesiogramas son una herramienta importante que hace parte del 
Sistema de Gestión- Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, que permiten 
establecer y organizar las conexiones técnicas y administrativas entre los diferentes 
puestos de trabajo  de una manera gráfica.  El cual  contiene la información referente 
a los requerimientos psicofisiológicos de las  tareas a realizarse y los potenciales 
factores de riesgo, clave para el área de recursos humanos y el departamento 
médico y el departamento de salud y seguridad en el Trabajo.  Objetivo: 
Diagnosticar el estado de los profesiogramas del área administrativa según los 
elementos constitutivos de la Empresa MPS Ingeniería, y realizar actualización a los 
mismos.  Metodología: se realizó un estudio de caso por medio del cual, se 
diagnosticó el estado de los profesiogramas, para ello se llevó a cabo el análisis de 
la matriz de riesgos y peligros de la empresa y la revisión de profesiogramas 
anteriores; y de acuerdo con los resultados anteriores se efectuó actualización a los 
mismos.  Población: Profesiogramas de los 11 Cargos Administrativos.  Resultado 
y Análisis: El Riesgo Físico se identifica como nuevo para cargos del Área 
administrativa que realizan labores en campo (excepto jefe de recursos humanos y 
asistente administrativo), según análisis realizado a la matriz de identificación de 
riesgos y peligros de MPS Ingeniería.  En la revisión de Profesiogramas se evidencia 
que en 4 de los 11 cargos administrativos no se cuenta con dicha herramienta, por 
lo cual solo se analizan los 7 cargos que cuentan con esta: Gerente, Coordinador 
SST, Jefe Recursos Humanos, Asistente Administrativa, Coordinador Ambiental, 
Contador, Coordinador de Almacén y Logística.  Dentro de la revisión de los 
Elementos constitutivos del profesiograma en los que se evidenció mayores 
falencias fue las condiciones de trabajo:100% de los casos no tiene registro de 
horarios de trabajo para los cargos; 71% de los profesiogramas tiene 
diligenciamiento incompleto de los riesgos de exposición excepto para los cargos 
de asistente de recursos humanos y asistente administrativo y en el ambiente de 
trabajo debe ajustarse información en cargo de Gerente que desarrolla labores en 
campo igual que para el cargo de Coordinador ambiental; y las condiciones de salud 
es importante mencionar la realización de examen médico de egreso el cual no se 
contempla en ninguno de los cargos;  de acuerdo con los riesgos contemplados 
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para cada uno de los cargos administrativos revisados se encontró que debe 
realizarse ajuste en los exámenes de ingreso a Asistente administrativa, 
Coordinador de Almacén y Coordinador SST en los cuales se puede prescindir de 
serología y espirometria para el último cargo también; En cuanto al examen 
periódico: para el cargo de Gerente, Coordinador de SST y Ambiental puede 
prescindirse de la realización de Audiometría y para los dos últimos cargos 
mencionados también Espirometria; Contador debe realizarse como mínimo a su 
ingreso examen médico general, visiometria y Jefe de Recursos Humanos en el 
examen periódico debe realizarse Visiometria.  Conclusión: De acuerdo con los 
resultados del análisis de la matriz de identificación de riesgos y peligros y la revisión 
de los profesiogramas existentes para cargos administrativos de MPS Ingeniería se 
establece el diagnóstico actual de los profesiogramas para los cargos 
administrativos a Septiembre del presente año; y realiza actualización de los 
mismos de acuerdo con los hallazgos.  Palabras clave: Factores de riesgo, Puesto 
de trabajo, Estrés del puesto de trabajo, exámenes médicos, prevención de 


















1.  INTRODUCCIÓN 
 
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), es una 
responsabilidad de todas los servidores tanto públicos como, privados,  para la  
prevención del riesgo laboral, es decir impedir la ocurrencia del accidente trabajo, 
exposición a los factores de riesgo y desarrollo de la enfermedad laboral (1). 
 
Los procesos de implementación SG-SST, han generado desarrollar en las 
instituciones herramientas que permitan responder a estos lineamientos, igualmente 
el cumplimiento de los estándares mínimos  propuestos por la reciente resolución 
1111 de 2017, específicamente en estándar 3.1 donde se describe las    
evaluaciones laborales, los perfiles del cargo, descripción de las tareas y el medio 
en el cual se desarrollará la labor (2) 
 
Otra herramienta importante que hace parte del SG-SST son los profesiogramas,  
lo cual permita establecer y organizar las conexiones técnicas y administrativas 
entre los diferentes puestos de trabajo  de una manera gráfica.  El cual  contiene la 
información referente a los requerimientos psicofisiológicos de las  tareas a 
realizarse y los potenciales factores de riesgo.  En términos generales, el puesto de 
trabajo es el lugar o espacio que ocupa la persona en la empresa, pero también se 
debe tener en cuenta el rol y las tareas que realizan. 
 
La empresa MPS Ingeniería planteó al equipo investigador la necesidad de 
diagnosticar el estado actual del profesiograma para cargos administrativos y 
actualizarlos de acuerdo con los hallazgos,  esta situación sirvió para dar inicio al 
proyecto, que tuvo la finalidad de identificar los elementos constitutivos de un 
profesiograma integral; aunque en Colombia no se cuenta con un modelo 
estandarizado y son pocos los estudios que existen al respecto, es así como surge 





2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente se proponen cambios permanentes en el mundo debido al crecimiento 
acelerado de la economía global, las innovaciones tecnológicas, entre otras y de 
manera consecuente intervenciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 
cobrando vital importancia este último.  Es así como las organizaciones actuales, se 
han visto obligadas a  pasar de ser unas estructuras anticuadas y rígidas a un  
sistema avanzado y flexible, donde la gestión del recurso humano ha pasado a ser 
una función eminentemente estratégica y dinámica que proyecta en el factor 
humano su principal clave de éxito (1). 
  
Según estimaciones de la OIT, cada año mueren más de 2,3 millones de mujeres y 
hombres a causa de lesiones o enfermedades en el trabajo.  Más de 350.000 
muertes son causadas por accidentes mortales y casi 2 millones de muertes son 
provocadas por enfermedades vinculadas con el trabajo.  Además, más de 313 
millones de trabajadores están implicados en accidentes no mortales relacionados 
con el trabajo,  lo cual generan daños y ausentismo  en el trabajo.  La OIT estima 
también que anualmente ocurren 160 millones de casos de enfermedades 
relacionadas con el trabajo.  Estas estimaciones significan que diariamente 
alrededor de 6.400 personas mueren por accidentes o enfermedades del trabajo y 
que 860.000 personas sufren lesiones en el trabajo.  Las estimaciones muestran a 
su vez, que las enfermedades relacionadas con el trabajo representan la causa 
principal de muerte en el trabajo, provocando la muerte de trabajadores de casi seis 
veces más que en el caso de accidentes en el trabajo (3). 
Ante esta situación el  Ministerio de Trabajo emitió la resolución 1111 de 2017 “Por 
la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para Empleadores y Contratantes”.  A través de esta resolución 
las empresas e instituciones de los diversos sectores han desarrollado procesos, 
procedimientos y actividades para garantizar el control y la minimización de los 
riesgos, y fomentar la seguridad y la salud de los trabajadores en Colombia (2). 
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Son muchas las organizaciones que han decidido gestionar sus riesgos laborales 
mediante la implementación de un sistema de gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo (SG-SST) como parte de su estrategia de gestión de riesgos para 
adaptarse a los cambios legislativos y proteger su empresa (4).  Este sistema 
proporciona un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de 
los incidentes y accidentes, por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos 
en el trabajo.  También fomenta los entornos de trabajos seguros y saludables al 
ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar 
coherentemente sus riesgos.  
 
En el sistema general de riesgos laborales resaltan tres indicadores importantes 
como son las tasas de accidentalidad, enfermedad laboral y mortalidad, los cuales 
buscan medir el impacto de las actividades de promoción y prevención que se 
realizan en las empresas y las administradoras de riesgos laborales que obedecen 
a las políticas emanadas por el gobierno Nacional (Ministerios de Salud y Protección 
Social  y del Trabajo (5) 
 
Se hace necesario diagnosticar las condiciones de trabajo en cuanto a los peligros 
y riesgos inherentes a cada uno de los cargos seleccionados, con mirada integral, 
que incluya  todos los elementos constitutivos de los profesiogramas, y actualizarlos 
de acuerdo a los hallazgos, para disminuir costos directos e indirectos derivados del 
ausentismo laboral, además de mejorar la productividad, bienestar y calidad de vida 
del trabajador.  
 
En concordancia con lo anterior la empresa  MPS Ingeniería cumple con el sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prevenir y  controlar  las actividades 
que generan riesgos para sus trabajadores, además  cuenta  con la primera versión  
estructural  de los profesiogramas por cada  puesto de trabajo tanto en la primera 
como en la segunda fase.  Sin embargo la empresa MPS ingeniería sugiere al 
investigador diagnosticar el estado actual de los profesiogramas y actualizarlos en 
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su tercera fase, para ello,  fue necesario analizar la matriz de peligros y riesgos, de 
la empresa y revisar los profesiogramas existentes para los cargos administrativos. 
 
 
2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
La pregunta que orientó el estudio fue ¿Cuáles son los elementos constitutivos 
fundamentales para actualizar en los profesiogramas de los cargos administrativos 
de la Empresa MPS Ingeniería de Manizales, de acuerdo con el diagnóstico del 


























La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que: “Un Entorno Laboral 
Saludable es aquel en el que los trabajadores y directivos colaboran en utilizar un 
proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, seguridad y 
bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo” (6). 
 
Se considera al lugar de trabajo como un entorno prioritario para la promoción de la 
salud en el siglo XXI.  Puesto que un entorno laboral saludable es esencial, no sólo 
para lograr la salud de los trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo 
a la productividad, la motivación laboral, el espíritu de trabajo, la satisfacción en el 
trabajo y la calidad de vida general (7). 
 
La salud es un determinante social  en la vida del hombre  especialmente en los 
últimos años donde la relación intrínseca entre el trabajo y la salud están 
estrechamente relacionadas y como consecuencia pueden  provocar  
discapacidades permanentes, inclusive la muerte (8),  ante este fenómeno  es 
importante  la identificación de riesgos asociados a estas situaciones, para la toma 
de decisiones y adoptar mecanismos de prevención que reduzcan y mitiguen los 
daños al personal. 
 
Así mismo se establece mediante Ley 1562 de 2012 el Sistema General de Riesgos 
Laborales: como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que desarrollan, en otras palabras existe una amplia 
legislación al respecto, donde los empleadores están obligados a cumplir (9). 
Dentro de la implementación del SG-SST en Colombia, se encuentra la elaboración 
de los profesiogramas con el objetivo de gestionar los riesgos y velar por el bienestar 
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de los trabajadores, es claro que con la identificación de los elementos constitutivos 
del profesiograma se busca tener personal idóneo para el logro de los objetivos y  
fomentar la autonomía en la toma de decisiones, con profesionalidad de acuerdo 
con las competencias requeridas para la funcionalidad de la empresa dirigido a la 
creación de una cultura basada en la calidad y la excelencia e identificada con la 
gestión efectiva y de un clima laboral confortable. 
La práctica ha demostrado la utilidad que tienen los profesiogramas siempre y 
cuando se adapten con versatilidad y calidad a los cambios en el ambiente de 
trabajo.  Esta herramienta es muy útil para el  departamento de recursos humanos 
que puede ser modificado en función de las necesidades de la empresa, también 
sirve para que los procesos selectivos sean más objetivos y respondan exactamente 
a las necesidades del puesto de trabajo y optimiza el tiempo para  entrevistar a 
personas que  cumplen con el perfil exacto (10,11).  Es importante recordar que  un 
profesiograma es un documento que permite organizar conexiones técnicas  y 
administrativas entre los diferentes puestos de trabajo  dentro de una empresa de 
una manera gráfica.  
Es así como la empresa MPS ingeniería lleva  25 años de experiencia en el campo 
de la Ingeniería Eléctrica, la cual ha ido implementado el sistema de gestión de 
calidad, seguridad y salud en el trabajo, a través de las certificaciones ISO9001-
2015; ISO 14001-2008 Y OHSAS 18001-2017; teniendo especial dedicación en el 
cumplimiento adecuado de sus normativas y sistemas de gestión.  
Es una empresa que se preocupa por ofrecer  a sus clientes servicios integrales, 
garantizando la calidad y acompañamiento permanente a la ejecución de sus obras, 
igualmente trabaja por el bienestar de sus trabajadores, identificado los  riesgos y 
peligros  en cada puesto de trabajo,  para evitar complicaciones o secuelas grave.  
Por tal razón, se requiere de manera puntual diagnosticar el estado de los 
profesiogramas para cargos administrativos y actualizarlos en su tercera fase a 
través del SG-SST, encaminado a promover y mantener el bienestar físico, mental, 





4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 Actualizar los profesiogramas del área administrativa según los elementos 
constitutivos de la Empresa MPS Ingeniería durante los meses Septiembre y 
Octubre de 2018. 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar  las condiciones de trabajo en cuanto a los peligros y riesgos 
inherentes a cada uno de los puestos de trabajo del área administrativa de la 
Empresa MPS Ingeniería durante los meses Septiembre y Octubre de 2018.  
 
 Revisar los profesiogramas del área administrativa según los elementos 
constitutivos de la Empresa MPS Ingeniería durante los meses Septiembre y 
Octubre de 2018.  
 
 Diagnosticar los profesiogramas del área administrativa de la Empresa MPS 














5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Es de gran importancia conocer conceptos y aspectos fundamentales acerca del 
profesiograma, las condiciones de salud y las condiciones de trabajo pues son 
elementos de vital importancia en la evaluación y análisis de cada uno de los 
puestos de trabajo para la revisión y ejecución del profesiograma.   
 




Es un documento que organiza las conexiones técnico-organizativas y de riesgos 
laborales, en el que se resumen las aptitudes y capacidades que deben reunir los 
aspirantes ideales de los puesto de trabajo  que se necesitan en toda entidad; así 
como las que realmente cumplen los trabajadores que los desempeñan o que 
aspiran a ello (12)(13). 
 
 
5.1.1.1 Tipos de Profesiogramas 
 
Profesiograma por factores Incluye información sobre los datos y características 
profesionales, los requisitos psicosociales, físicos, aptitudes, formación motivación, 
y experiencias y vivencias del candidato. 
 
Profesiograma por Competencias Se centra en determinar si el individuo tiene las 
competencias necesarias para el puesto. Este pretende conocer como el candidato 






5.1.1.2 Ventajas de los profesiogramas  
 Facilita la uniformidad de criterios en los procesos de selección de personal. 
 Incrementa la productividad, al escoger a candidatos que realmente son óptimos 
para desempeñar cada puesto. 
 Facilita la organización de los recursos humanos de la empresa. 
 Mejora el ambiente laboral y la motivación de los empleados. Esto se consigue 
gracias a la adecuación de las tareas desempeñadas a las habilidades y 
capacidades de los trabajadores. Como resultado se da una disminución del 
ausentismo y la rotación de puestos. 
 Mejora la prevención de riesgos laborales. 
 Clasifica los puestos y los ubica de acuerdo a una estructura técnico–
administrativa. 
 Permite la actualización de manera periódica de la Gestión Talento Humano. 
 Sirve como herramienta para obtener los índices de SSO, de manera especial 
los índices proactivos.  
 Cumple con la normativa legal (12). 
 
5.1.1.3  Elementos constitutivos del profesiograma 
 La identificación del cargo o puesto de trabajo y características generales. 
 La descripción de funciones y tareas a realizar. 
 La experiencia y formación previa necesaria (capacidad profesional). 
 Las condiciones de trabajo tales como horarios, esfuerzo físico y mental de la 
tarea, ambiente y posibles riesgos derivados de la actividad y elementos de 
protección personal a utilizar. 
 Los requisitos físicos y de personalidad exigidos para el desempeño del cargo o 
puesto de trabajo y el perfil psicofisiológico de las tareas.  
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 Las condiciones de salud del trabajador, los requisitos psicosociales y 
ergonómicos mínimos, precisos y los exámenes médicos requeridos, de ingreso, 
periódicos y de egreso con sus énfasis respectivos. 
 Los medios técnicos necesarios (herramientas, máquinas, equipos, sustancias, 
etc.) (12) (13) 
 
5.1.2 Condiciones de Salud 
 
El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones fisiológicas, 
psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 
morbilidad de la población trabajadora (14). Es necesario en el desarrollo del 
profesiograma describir las características de las valoraciones médicas, la carga 
física y mental. 
 
5.1.2.1 Medicina del Trabajo 
 
Definida por Fernando Robledo en su libro Seguridad y Salud en el trabajo 
conceptos básicos (2016) como el conjunto de actividades multidisciplinarias, 
destinadas a la promoción prevención y control de la salud de los operarios, con el 
fin de ubicarlos en un puesto de trabajo de acuerdo con sus condiciones 
psicofisiológicas (15). 
 
En el artículo 9 del decreto 614 de 1984, se  define como conjunto de actividades 
médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, 
evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo con sus 
condiciones psicobiológicas (16). 
 
Dentro de sus funciones se cuentan, el estudio de los puestos de trabajo desde los 
puntos de vista higiénico, fisiológico y psicológico, los exámenes médicos de 
ingreso, periódicos y de egreso y los exámenes especiales (incluyendo, en caso 
necesario, los exámenes biológicos o radiológicos) prescritos por la legislación o 
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por acuerdo entre las partes interesadas o que el médico del trabajo estime 
convenientes desde el punto de vista preventivo.  
 
La resolución 2346 de 2007 (17), define el examen médico ocupacional como el 
acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, con el fin de 
monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de 
consecuencias en la persona por dicha exposición.  Incluye anamnesis, examen 
físico completo con énfasis en el órgano o sistema blanco, análisis de pruebas 
clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, imágenes diagnósticas, 




Evaluaciones médicas ocupacionales (17) 
 
 Evaluación médica pre-ocupacional o de ingreso: Se solicita para determinar 
las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su 
contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, 
acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo que requiere la 
entidad.   
 
El médico debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y sólo 
remitirá al empleador el certificado médico, indicando las restricciones y las 
recomendaciones a condiciones que requieren de adaptación para que el 
trabajador pueda desempeñar la labor. 
 
 Evaluación médica ocupacional periódica, programada: se realiza con el fin 
de monitorear la exposición a peligros e identificar en forma precoz, posibles 
alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del 
trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de 
trabajo. Asimismo, estas evaluaciones sirven para detectar enfermedades de 
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origen común, con el fin de ser remitidas oportunamente para que su EPS inicie 
su manejo adecuado. 
 
 Evaluación médica por cambio de ocupación: El empleador tiene la 
responsabilidad de realizar evaluaciones médicas al trabajador cada vez que 
éste cambie de ocupación, y ello implique cambio de medio ambiente laboral, de 
funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores peligros, en los que detecte 
incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia.  Puede seguir los 
parámetros descritos para el examen de ingreso y determinar si hay cambios en 
los factores de riesgo para definir la frecuencia de los exámenes periódicos y si 
requiere o no pruebas de tamizaje adicionales o diferentes. Debe incluir 
procedimientos, vigencia de las pruebas y criterios de aptitud para el nuevo 
cargo. 
 
 Evaluación médica post-ocupacional o de egreso: su objetivo es valorar y 
registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas 
o funciones asignadas.  
 
El empleador deberá informar al trabajador sobre el trámite para la realización 
de la evaluación médica.  Si al realizar la evaluación médica se encuentra una 
presunta enfermedad profesional o secuelas de eventos profesionales (no 
diagnosticados) ocurridos durante el tiempo en que la persona trabajó, el 
empleador elaborará y presentará el reporte a la ARL, la cual deberá iniciar la 
determinación de origen. 
 
 Evaluación médica por exposición súbita a altos niveles: solo aplica si hay 
una condición que pueda generar en un momento determinado efectos agudos 
en el trabajador.  Se deben incluir pruebas especiales y determinar un periodo 




 Evaluación post-incapacidad: con el fin de identificar las patologías nuevas, 
tiempo de incapacidad que puedan llevar a alterar la aptitud en el cargo del 
trabajador, sea de forma temporal o definitiva y que ayude a la organización a 
tomar decisiones e incluirlo en Sistema de Vigilancia Epidemiológica SVE 
diferentes a los de ingreso (17). 
 
Contenido de la Evaluación Médica (Artículo 8, Resolución 2346 de 2007) (17) 
La información mínima que debe quedar registrada en las diferentes evaluaciones 
médicas ocupacionales, debe ser la siguiente: 
1. Fecha, departamento, ciudad en donde se realiza la evaluación médica. 
2. Persona que realiza la evaluación médica. 
3. Datos de identificación del empleador. Cuando se trate de empresas de servicios 
temporales y el examen se practique a un trabajador en misión, se deben 
suministrar además, los datos de la empresa usuaria. 
4. Actividad económica del empleador. 
5. Nombre de las correspondientes administradoras de pensiones, salud y riesgos 
profesionales a las cuales está afiliada la persona. 
6. Datos de identificación y sociodemográficos del trabajador. 
7. Datos correspondientes al diligenciamiento de la anamnesis, haciendo énfasis 
en la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales y su atención, así 
como en antecedentes ocupacionales, indicando nombre de la empresa, 
actividad económica, sección, cargo u oficio, descripción de tareas o funciones 
y anexando todo documento, soporte o fundamento aportado por la persona 
evaluada, en especial, lo correspondiente al desarrollo de tareas y funciones.  
Igualmente, procederá a complementar la información existente en la historia 
clínica cuando hubiere sido registrada con anterioridad. 
8. Tiempo en años y meses de antigüedad en cada cargo u oficio desempeñado 
por el evaluado.   
9. Listado de factores de riesgo a los que haya estado expuesto, anotando niveles 
de exposición y valores límites permisibles a la fecha de la medición, si los hay, 
en cada oficio realizado, según lo referido por el trabajador y la información que 
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se suministre como parte de los antecedentes laborales. Se deberá incluir en el 
listado, el tiempo en años y meses de exposición a cada agente y factor de riesgo 
y las medidas de control implementadas. 
10. Datos resultantes del examen físico. 
11. Impresión diagnóstica o diagnóstico confirmado, que puede incluir la presunción 
de origen profesional, cuando la hubiere, caso en el cual se deberá fundamentar 
brevemente. 
 
Toda evaluación médica ocupacional debe ser firmada por el trabajador y por el 
médico evaluador, con los números de registro médico y de la licencia en salud 
ocupacional, indicando el tipo de evaluación pre-ocupacional, periódica, de egreso 
o específica, realizada.  
 
Tanto en las evaluaciones médicas pre-ocupacionales como en las periódicas, se 
deben anexar los conceptos sobre restricciones, describiendo cuáles son, ante qué 
condiciones, funciones, factores o agentes de riesgo se producen, indicando si son 
temporales o permanentes y recomendaciones que sean pertinentes.  
 
En el artículo 13 la resolución 2346 (17), explica las evaluaciones médicas 
específicas según factores de riesgo, las cuales van de acuerdo con los factores de 
riesgo a que esté expuesto un trabajador y las condiciones individuales, utilizando 
como mínimo, los parámetros e índices biológicos de exposición (BEI), 
recomendados por la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienist).  Si la exposición es a agentes cancerígenos, se deben tener en cuenta 
los criterios de IARC (International Agency for Research on Cancer). Para el 
seguimiento de casos de enfermedades causadas por agentes biológicos, se deben 





Cuando los factores o agentes de riesgo no cuenten con los criterios o parámetros 
para su evaluación, ni con índices biológicos de exposición, el empleador deberá 
establecer un protocolo de evaluación que incluya: 
1. Identificación del agente o factor de riesgo al que estará, se encuentra, o estuvo 
expuesto el trabajador. 
2. Órganos blanco del factor o agente de riesgo. 
3. Criterios de vigilancia. 
4. Frecuencia de la evaluación médica, prueba o valoración complementaria. 
5. Antecedentes que se deben tomar en cuenta. 
6. Contenido de historia clínica y elementos del examen físico requeridos. 
7. Situaciones especiales que requieran condiciones específicas como embarazo, 
condiciones de susceptibilidad individual o de inmunosupresión. 
8. Otros elementos requeridos para la evaluación y seguimiento del trabajador. 
 
5.1.2.2 Carga de Trabajo 
 
Se refiere al “conjunto de requerimientos psico-físicos a los que el trabajador se ve 
sometido a lo largo de la jornada laboral"; para realizar una valoración correcta de 
dicha carga o actividad del individuo frente a la tarea hay que valorar los dos 
aspectos reflejados en esta definición, el aspecto físico y el aspecto mental dado 
que ambos coexisten de forma variable, en cualquier  tarea (18). 
 
5.1.2.2.1 Carga Física 
 
Se refiere a la respuesta que se produce en el organismo ante las demandas de 
movimiento del cuerpo o de una parte del mismo, el transporte y movilización de 
objetos, y el mantenimiento de la postura.  Esta carga física puede ser valorada 
desde el trabajo dinámico y el trabajo estático que realizan los músculos del cuerpo.  
Para valorar el primero, se identifica la energía consumida y se clasifica el trabajo 
en ligero, moderado y pesado.  Para la evaluación del trabajo estático, se tienen en 
cuenta las técnicas biomecánicas, las mediciones de actividad muscular y las 
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mediciones de ángulos articulares como métodos objetivos. Adicionalmente, se 
pueden desarrollar métodos subjetivos basados en el registro de la fatiga, la 
molestia o dolor muscular percibido por el trabajador.  
 
Estas valoraciones se relacionan con los factores de riesgo de trastornos músculo-
esqueléticos, que son principalmente: posturas de trabajo forzadas, posturas 
mantenidas, aplicación de fuerzas intensas (incluida la manipulación manual de 
cargas), aplicación repetida de fuerzas moderadas pero que implican poca masa 
muscular, y realización de gestos repetidos (19). 
 
5.1.2.2.2 Carga Mental y Factores Psicosociales 
 
Según Olga Sebastián y Ángeles del Hoyo: Definen el  conjunto de requerimientos 
mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo 
de su jornada laboral, es decir, nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual 
necesario para desarrollar el trabajo (20). Dependiendo de la cantidad y tipo de 
información que se maneja, se habla de carga mental inadecuada cuando las 
exigencias (esfuerzo, tiempo de ejecución, condiciones) no se adaptan a la 
capacidad de respuesta del trabajador (experiencia, edad, fatiga) y a las condiciones 
y cargas físicas que conlleva (19). 
 
5.1.3 Condiciones de Trabajo 
 
El sector eléctrico abarca actividades que van desde la preparación del terreno, 
hasta la realización de acabados e instalación de redes; dada la diversidad de 
actividades incluyendo actividades de tipo administrativo, constituye uno de los 
sectores productivos más importantes en el país, siendo una fuente representativa 
de empleo; y presenta una alta accidentalidad con relación a otros sectores (21).  
Los factores de riesgo ocupacionales a los que se exponen los trabajadores del área 
administrativa (que en ocasiones desarrollan parte de su trabajo en campo) del 
sector eléctrico, pueden clasificarse en factores de riesgo biológicos, físicos, 
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psicosociales, biomecánicos y condiciones de seguridad, los cuales son definidos a 
continuación. 
 
Factores de riesgo biológicos El desarrollo de actividades en el campo en 
contacto con la naturaleza y sin condiciones de trabajo adecuadas por entorno 
ambiental selvático, favorece su exposición a picaduras y mordeduras de insectos 
y animales respectivamente. 
 
Factores de riesgo físicos En este grupo entran el ruido, la exposición a 
radiaciones no ionizantes, las condiciones de iluminación y ventilación deficientes 
en las oficinas y o bodegas, las temperaturas inconfortables en oficina y en el 
campo. 
 
Factores de riesgo psicosociales Las actividades desarrolladas en oficina o 
bodegas y fuera de ellas asociadas a las condiciones de la tarea, carga mental 
elevada, horario laboral prolongado, demandas cualitativas y cuantitativas de la 
labor. 
 
Factores de riesgo biomecánicos  Por posturas prolongadas mantenidas, de 
acuerdo a la actividad administrativa que se desarrolla, los colaboradores adoptan 
posturas inadecuadas, además movimientos repetitivos como la digitación por uso 
de equipos de cómputo.  
 
Condiciones de seguridad  Cuando se desarrollan labores de campo puede verse 
afección por condiciones de tipo locativo por superficies irregulares, deslizantes, con 
diferencia de nivel lo cual puede favorecer caídas; de igual forma accidentes de 
tránsito durante el desplazamiento y riesgo público.  El riesgo eléctrico en cargos de 
tipo administrativo no es usual que se presente igualmente sucede para trabajo en 




Es clave durante la elaboración de la versión final de un profesiograma integral 
comprender los siguientes conceptos relacionados con este. 
 
● Accidente de trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  Es también 
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 
aún fuera del lugar y horas de trabajo.  Igualmente se considera accidente de 
trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas 
desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 
suministre el empleador. Además se considerará como accidente de trabajo el 
ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se 
encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en 
cumplimiento de dicha función.  De igual forma se considera accidente de trabajo 
el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o 
culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de 
la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios 
temporales que se encuentren en misión Ley 1562 de 2012 (9). 
 
● Cargo: función de la cual una persona tiene la responsabilidad en una 
organización, o una empresa.  El perfil de este se refiere al conjunto de 
demandas físicas, mentales y condiciones específicas, determinadas por el 
empleador como requisitos para que una persona pueda realizar determinadas 
funciones o tareas (19). 
 
● Control: medida tomada para detectar o reducir un riesgo OHSAS 18001 (23). 
 
● Enfermedad laboral  la contraída como resultado de la exposición a factores de 
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha 
visto obligado a trabajar.  El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, 
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las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una 
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre 
la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será 
reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas 
legales vigentes, Ley 1562 de 2012 (9). 
 
● Factores de riesgo: condiciones del ambiente, instrumentos, materiales, la 
tarea o la organización del trabajo que encierra un daño potencial en la salud de 
los trabajadores o un efecto negativo en la empresa (24) (25) 
 
● Manual de funciones: es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de 
normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y 
será elaborado técnicamente basados en los procedimientos, sistemas, normas 
(19).   
 
● Matriz de Riesgos: es una herramienta de gestión que permite determinar 
objetivamente la naturaleza de los riesgos relevantes para la seguridad y salud 
de los trabajadores que enfrenta una organización.  Para el diseño de la matriz 
de riesgos es recomendable que se tenga en cuenta la GTC-45 (Guía Técnica 
Colombiana por ICONTEC), para la identificación de los peligros y la valoración 
de los riesgos en seguridad y salud ocupacional (22). 
 
● Peligro: es un hecho que tiene la posibilidad de causar un daño físico o moral a 
una cosa inerte, o a un organismo vivo.  Un peligro real es cuando la capacidad 
de daño está en condiciones de provocar efecto inmediato; y un peligro potencial 
es cuando está latente, esperando que se den las condiciones para efectivizarse 
(13). 
 
● Puesto de trabajo: lugar ocupado por una persona dentro de una organización, 
donde se desarrollan una serie de actividades, que tienen como objetivo, 
garantizar productos, servicios y bienes en un marco social.  Se inspecciona con 
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el fin de establecer los factores de riesgo presentes y que pueden repercutir en 
el estado de salud de los trabajadores (19). 
 
● Riesgo: Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia 
adversos. Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de 
los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en relación 
con la frecuencia con que se presente el evento (13). 
 
● Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el 
Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 
las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores en todas las ocupaciones, Ley 1562 de 2012 (9). 
 
● Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Conjunto de actividades de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de enfermedades y sus condicionantes.  Permite 
identificar, cuantificar, monitorear, intervenir y hacer seguimiento a los factores 




5.2  Marco de Antecedentes 
 
Los Profesiogramas son una Herramienta Proactiva Para Prevenir Riesgos 
Laborales.  También se describen  como la ciencia que realiza el análisis y posterior 
representación gráfica de las tareas, deberes y responsabilidades exigidas a un 
puesto de trabajo con la determinación ponderada de dichas exigencias. Por tanto 
habrá tantos profesiogramas como diferentes puestos trabajo existan.  Es de 




El  estudio titulado “Perfiles de salud y diseño de profesiogramas de trabajadores 
en una refinería petrolera¨ permitió determinar los perfiles de riesgo del área de 
alquilación de una refinería petrolera, compuesta por 30 trabajadores, de los cuales 
20 participaron en el estudio. Se identificaron los principales riesgos a los cuales 
estaban expuestos y las patologías sentidas a partir de la propia percepción de los 
trabajadores y realizaron  los profesiogramas con recomendaciones a los planes de 
salud específicos (26). 
 
Por otra parte en un artículo realizado por  López. A en el año 2000, explica la 
importancia de los profesiogramas, en qué consiste, qué datos deben recogerse y 
cuáles son sus usos y aplicaciones las metodologías para la  recogida de la  
información como fichas de campo. Utilizando la técnica de información mediante 
observación, entrevistas, cuestionarios, auto descripción del trabajo, diario de 
trabajo, medios audiovisuales, estudio de los registros existentes y reunión de 
grupos de expertos. Para los interesados en el tema (10). 
 
Para el año 2012, Segundo Escobar y Edison Yánez, en su tesis “Identificación y 
evaluación de riesgos por puesto de trabajo para proponer la implementación de 
profesiogramas y medidas de prevención en los trabajadores de la empresa Cedal 
S.A. en la ciudad de Latacunga durante el período 2011-2012”. Realizan una 
investigación que se encamina a proporcionar una alternativa diferente en 
prevención frente a temas de seguridad y salud de los trabajadores; en primer lugar 
se realizó la identificación y evaluación de riesgos, para proponer una reflexión 
sobre medidas de seguridad que sean claras y sencillas, contribuyendo de esta 
forma a dar solución a los problemas de incidentes y accidentes que se han 
presentado en la Corporación Ecuatoriana de Aluminio (13). 
 
En el año 2014, Gabriela Barragán  a través de “Diseño de Profesiogramas con 
miras a mejorar la salud y bienestar ocupacional en Laboratorios Industriales 
Farmacéuticos Ecuatorianos C.A. 2013 – 2014”, y ante la  necesidad de los 
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Laboratorios LIFE que no contaban con los perfiles exigidos por la normatividad de 
este país, desarrolló mediante un método de tipo descriptivo, con enfoque mixto 
(cualitativo. cuantitativo) un estudio para poder diseñar e implementar los 
profesiogramas.  Como resultado, se logró implementar una nueva herramienta de 
gestión del talento humano, se actualizó información de cargos y de análisis de 
riesgos.  Este estudio recomendó mantener actualizada la herramienta, realizar 
mayor seguimiento a los cargos más vulnerables, y capacitar a los trabajadores 
idóneos para controlar y detectar factores de riesgo (27). 
 
En el año 2015 Juan Ordoñez en “Elaboración de Profesiogramas de Salud 
Ocupacional en el Rectorado, Vicerrectorado General y Académico de la 
Universidad Politécnica Salesiana Cuenca”  Las conclusiones y recomendaciones 
de esta tesis podrán guiar a las instituciones y empresas a mejorar la gestión de la 
seguridad y salud de sus empleados, ampliando su visión de la seguridad Industrial 
y salud ocupacional desde el punto de vista de la prevención y disminución de los 
riesgos del trabajo (25). 
 
En el año 2016 Jorge Rodríguez en su artículo “Los Profesiogramas, su aplicación 
en las Instituciones de Educación Superior” en Ecuador, considerando lo 
establecido en la legislación vigente de su país y su experiencia personal en este 
campo, elaboró un Procedimiento de Trabajo y diseñó la base documental 
correspondiente para acometer esa tarea en todas las unidades organizativas de 
cualquier institución universitaria, con el criterio de lograr una alta participación de 
todo el personal y sobre la base de la teoría existente referida a la Gestión del 
Talento Humano (especialmente en la relacionada con el Diseño de Puestos de 
Trabajo y Riesgos Laborales); así como de los conceptos y definiciones de los 
Profesiogramas de Trabajo desarrollados en los últimos años (11). 
 
En 2017, Alejandra Pérez, Susy Lezama, Carolina Cubides y Yuliana Betancur, en 
su trabajo de grado “Modelo de profesiograma integral para la E.S.E. Hospital Santa 
Mónica en Dosquebradas, Risaralda”, realizaron un modelo de profesiograma 
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integral para los cargos asistenciales que desempeñaban algunos profesionales de 
la Salud   en la E.S.E. hospital Santa Mónica de Dosquebradas Risaralda; mediante 
un estudio de tipo descriptivo, se realizó análisis documental en donde se concluye 
que el profesiograma, permite crear conciencia, tanto en el sector empresarial que 
demanda el examen, como en el personal médico que lo utilice, sobre la importancia 
del seguimiento a la salud de los trabajadores en coordinación con las demás 
actividades y procesos del SG-SST (19). 
 
En 2017 Evelyn Guerrero en Ecuador, en su artículo “Elaboración de un 
profesiograma integral de los cargos con mayor riesgo en una cooperativa”, obtuvo 
como conclusión que el profesiograma integral es una herramienta muy valiosa, 
puesto que, puede ser  aplicada en las diferentes áreas del departamento de Talento 
Humano, ya que vela primeramente por la salud y bienestar del trabajador, el cual 
es un aspecto muy importante para la cooperativa  (28) 
  
Así mismo para el 2017, Juan Basantes en Ecuador, en “Desarrollo de 
profesiogramas laborales de seguridad y salud ocupacional para todos los cargos 
tipo de INSISTECQHSE S.A”, cuya actividad es la ejecución de servicios eléctricos, 
se realizó el proceso de investigación donde se incluyeron las funciones y 
contenidos del puesto aplicando entrevistas con cada funcionario y su línea de 
supervisión, además visitas de campo a fin de obtener los riesgos laborales y 
evaluarlos con el método del INSHT.  Una vez obtenida esta evaluación en cada 
puesto y definida la matriz de riesgos, se priorizaron los mismos para que 
posteriormente la empresa pudiera tomar acciones correctivas, así como también 
detectó las necesidades de capacitación en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los Requisitos Técnico-Legales que se requieren y la identificación de los 
Equipos de Protección Personal necesarios para las actividades a desarrollarse. 
Finalmente, se validó con el médico ocupacional de la empresa las necesidades 
psicofisiológicas de cada cargo y los exámenes médicos requeridos, 




       5.3  Marco geográfico e institucional  
 
Manizales capital del departamento de Caldas, en el centro occidente de Colombia, 
ubicada en la Cordillera Central; es denominada la "Ciudad de las Puertas Abiertas", 
cuenta con una población de 397.466 habitantes, 48% son hombres y 52% mujeres; 
según cifras presentadas por el CIE en 2016 (Centro de Información y Estadística) 
(30)  
MPS Ingeniería es una empresa privada manizaleña que presta servicios de 
ingeniería eléctrica tales como diseño, construcción y mantenimiento de redes, 
atención en subestaciones, montaje mantenimiento y desmonte, asesoría e 
interventoría en sistemas eléctricos a prestigiosas entidades de la región y a nivel 
nacional; tiene su sede principal ubicada en el barrio Villapilar, y tiene tres bodegas 
de almacenamiento, dos en el sector de campo hermoso y una en los cedros .Ha  
implementado sus sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, 
a través de las certificaciones ISOISO9001-2015; ISO 14001-2008 Y OHSAS 
18001-2007; teniendo especial dedicación en el cumplimiento adecuado de sus 
normativas y sistemas de gestión; actualmente cuenta con 184 empleados en su 
totalidad, 13 empleados en planta administrativa que también desarrollan 
actividades en campo en su gran mayoría 11 de ellos y 171 en planta operativa; 
laboran mediante contrato por obra o labor desarrollada exceptuando 2 empleados 

















Fuente: MPS Ingeniería 
 
Misión Institucional  
Somos una empresa que se ha consolidado para satisfacer las necesidades          y 
expectativas del mercado en los sectores Industrial y Eléctrico entre otros. 
Ofreciendo a nuestros clientes servicios integrales, garantizando calidad y 
permanente acompañamiento en la ejecución de nuestras obras, creando una 






Nos sentimos satisfechos del crecimiento que como empresa hemos tenido y la gran 
participación en nuestra ciudad así como el incursionamiento a nivel nacional. 
Teniendo como compromiso para el 2018 ejecutar integralmente los proyectos y 
seguir siendo un equipo de trabajo visionario con conocimientos y habilidades 
suficientes para ser considerados como una empresa exitosa y competitiva. 
 
5.3.1  Política del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 
MPS Ingeniería 
Es una organización comprometida con el cumplimiento de la calidad y desempeño 
exigido por sus clientes en el desarrollo de proyectos de ingeniería eléctrica, 
apoyado para ello en un excelente grupo humano el cual está atento al 
mejoramiento continuo de su sistema de gestión de integrado.  
Para MPS Ingeniería es una prioridad identificar peligros y determinar controles para 
proteger la salud e integridad de los empleados, contratistas y partes interesadas; 
prevenir la contaminación ambiental y minimizar el impacto a la comunidad, así 
como, cumplir los requisitos legales aplicables y promover el aprendizaje y 
desarrollo de las personas.  
 
5.3.2  Los objetivos de la política en SST  
 Prevenir el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. 
 Gestionar el bienestar de la población trabajadora mediante la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad. 
 Implementar medidas de intervención para los riesgos significativos que aporten 
a disminuir la probabilidad de materialización de los mismos según la 
identificación de peligros propios a las actividades de la empresa. 
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 Monitorear el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trajo 
SST orientado a su mejoramiento continuo. 
 Gestionar la competencia y capacidad de prevención y respuesta ante 
emergencias. 
 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad 
y salud en el trabajo apliquen a la organización. 
 
 
5.4 Marco Legal 
 
Legislación Colombiana relacionada con la regulación de los riesgos laborales, que 
se tiene en cuenta como base para la elaboración de los profesiogramas.   
 
5.4.1 Constitución Política de Colombia de 1991.Artículo 49. Derecho a la salud. 
(31).  
5.4.2 Ley 1562 de 2012, “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” (9). 
5.4.3 Decreto 723 de 2013, “Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema 
General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en 
actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones” (32).Artículo 18. 
Exámenes médicos ocupacionales. En virtud de lo establecido en el 
parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, la entidad o institución 
contratante deberá establecer las medidas para que los contratistas sean 
incluidos en sus Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, para lo cual podrán 
tener en cuenta los términos de duración de los respectivos contratos. El 
costo de los exámenes periódicos será asumido por el contratante.  




5.4.5 Decreto 1443 de 2014, “Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST)” (14). Capítulo V, Artículo 24. Medidas de Prevención y Control 
Parágrafo 3: El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud 
de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, 
periódicas, retiro y los programas de vigilancia epidemiológica, con el 
propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los 
ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y 
control. 
 
5.4.6 Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el  
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” (4). 
Capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (3). 
 
5.4.7 Resolución 1016 de 1989, “Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país” (34). 
  
5.4.8 Resolución 2346 de 2007, “Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales” (17). 
 
5.4.9 Resolución 2646 de 2008, “Por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional” (35). 
 
5.4.10 Resolución 1918 de 2009, “por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de 
la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones” (36). 
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5.4.11 Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017, “Por la cual se definen los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 






























6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
6.1 Tipo de Estudio 
 
El Estudio de Caso es un método de investigación cualitativa, aunque puede incluir 
evidencia cuantitativa.  El Estudio de Caso usa múltiples fuentes de evidencia y 
explora el objeto de estudio dentro de su contexto.  Esas fuentes de evidencia 
incluyen documentos, archivos, entrevistas, observaciones directas, u objetos (37). 
La mayoría de investigadores que usan el método de estudio de caso lo hacen bajo 
incertidumbre.  Posiblemente, debido a la poca importancia que se le ha dado en 
algunos textos relacionados con el tema.  Por ejemplo, en la quinta edición del texto 
de Rossi y Freeman (1993) sobre investigación no se menciona el estudio de caso 
como método de investigación. De manera similar, la quinta edición del texto 
Research Methods in Social Relations de Kidder et al. (1986) sólo se refiere al 
estudio de caso como una técnica con un papel bastante limitado en la 
investigación, con un diseño preexperimental (Yin, 1993:40).  No obstante, el 
método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor 
fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las 
personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos 
cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a través de encuestas 
por cuestionarios (Yin, 1989).  Además, en el método de estudio de caso los datos 
pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como 
cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, 
observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos 
físicos (Chetty, 1996) (38) 
Desde el punto de vista del diseño, el presente trabajo se realizó para actualizar y 
hacer ajustes  al profesiograma del área administrativa para dar cumplimiento a la 
organización ante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se 





6.2  Población y  Muestra 
 
MPS Ingeniería, empresa donde se llevó a cabo la investigación, cuenta con un total 
de 184 empleados de los cuales el 98,9% laboran por medio de contrato por obra o 
labor (182 personas).  De éstos, hay 171 (93%) personas que se desempeñan en 
cargos operativos y 13 (7%) personas que se desempeñan en cargos de tipo 
administrativo, siendo estos últimos los seleccionados para el presente estudio 
debido a la  facilidad para la recolección de información, pues los empleados que 
se desempeñan en cargos de tipo operativo deben realizar desplazamientos dentro 
del departamento de Caldas hacia zonas apartadas siendo esto inviable en las 
condiciones de esta investigación.  Ante esta situación se optó por orientar el estudio 
hacia los cargos administrativos (38).  Se establecieron los cargos  y se identificaron 
once en total: gerente, subgerente, coordinador de proyectos, coordinador de 
contratos, coordinador de salud y seguridad en el trabajo, asistente administrativo, 
asistente de recursos humanos, coordinador ambiental, coordinador de almacén y 
logística, contador, abogado, los cuales constituyen la muestra para el presente 
estudio; se actualizó los profesiogramas existentes al momento de realizar el 
presente estudio.   
 
6.3  Instrumentos y técnicas  de recolección de datos.  
 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método de recolección de 
información de fuentes secundarias como profesiograma anterior  y registros de la 
matriz de peligros y riesgos de la empresa MPS Ingeniería. 
Como técnica se utilizó la observación (inspección de puestos de trabajo) por medio 
de la cual se identificó cómo funcionaba la empresa con el objetivo de obtener 






6.4  CONSIDERACIONES ETICAS  
 
En este estudio se tuvo en cuenta la resolución 8430/1993 (39), el cual fue 
considerado estudio “sin riesgo” puesto que no compromete variables biológicas, 
psicológicas fisiológicas ni sociales; por tal motivo serán respetados los ´principios 




























7.  RESULTADOS, ANALISIS E INTERPRETACION 
 
 La población trabajadora de MPS Ingeniería tiene en total de 184 empleados 
distribuidos así:   
 El 7% de la población trabajadora de MPS Ingeniería se desempeña en 
cargos administrativos, mientras que el 93% en cargos operativos.   
 
 En la parte administrativa tiene un total de 13 empleados distribuidos así:  
 
Gráfico 2 Distribución de cargos administrativos por género 
 
 Según la figura anterior el área administrativa tiene un total de 11 empleados 














Gráfico 3  Distribución de cargos por Área  
 
 
 Según la gráfica anterior de identificaron 22 cargos en toda la empresa , el 50% 
operativos y 50% administrativos  
 
 
Gráfica 4. Distribución de cargos en el Área Administrativos  
 
 Según figura anterior se encontraron  los siguientes cargos, gerente, 







Distribución de Cargos por Areas
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ambiental, coordinador de almacén y logística, asistente administrativo, 
contador, abogado. coordinador de proyectos, coordinador de contratos.  
 
 
 Se Identificó que los  puestos de: Subgerente, Coordinador de proyectos, 
Coordinador de contratos, Abogado no cuentan con profesiograma.   
 
Gráfico 5  Existencia de Profesiogramas para cargos administrativos  
 
 






























*Condiciones de la tarea (carga mental, 
contenido de la tarea, demandas 
emocionales, sistemas de control, 
definición de roles, monotonía, etc.). 
 
*Atención al público (reclamos, atención a 




* Posturas (posturas mantenidas en el 
puesto de trabajo). 
 




*Almacenamiento, condiciones de 
seguridad orden y aseo. 
 
*Públicos (robos, atracos, asaltos, 
atentados, de orden público, etc.) 
 
* Explosiones, fugas, derrames, incendios. 
 
*Accidentes de tránsito. 
RIESGO 
BIOLOGICO 




* Sismos Terremotos, inundaciones, 
avalanchas  




 Según el cuadro anterior se encontró que los riesgos más frecuentes en el 
área administrativa fueron:  
 Riesgo psicosocial  
 Riesgo Biomecánico 
 Riesgo Biológico 




 El Riesgo Físico se identifica como nuevo para cargos del Área administrativa 
que realizan labores en campo (excepto asistente de recursos humanos y 
asistente administrativo), según análisis realizado a la matriz de identificación 
de riesgos y peligros de MPS Ingeniería. 
 
 Se realizó una revisión para evaluar claridad, pertinencia y existencia de cada 
uno de los 7 profesiogramas del área administrativa existentes, teniendo en 
cuenta los siguientes elementos constitutivos:  
 
1. La identificación del cargo  
5 profesiogramas tienen identificado adecuadamente el cargo lo cual 
corresponde al 71% 
 
2. La descripción de funciones y tareas a realizar. 
Todos los profesiogramas es decir el 100% registra las funciones y 
tareas 
 
3. La experiencia y formación previa necesaria (capacidad profesional). 
Todos los profesiogramas es decir el 100% registra la experiencia y 
formación requerida 
 
4. Las condiciones de trabajo: horarios, esfuerzo físico y mental de la tarea, lugar 
y posibles riesgos derivados de la actividad y elementos de protección personal 
a utilizar. 
 
1. Esfuerzo físico y mental requerido: todos reportan es decir 
100% 
2. Elementos de Protección Personal: todos reportan es decir 
100% 




4. Riesgos: en 2 de los profesiogramas se encuentra información 
completa lo cual corresponde al 28,5% 
5. Horario: ninguno lo registra, es decir ausencia de información 
en 100% de los casos 
 
5. Los requisitos físicos y de personalidad exigidos para el desempeño del cargo 
y el perfil psicofisiológico de las tareas.  
Todos los profesiogramas o 100% registra los requerimientos físicos 
y de personalidad 
 
6. Las condiciones de salud del trabajador: los requisitos psicosociales y 
ergonómicos y los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso  
a. Requerimientos psicosociales y ergonómicos Todos reportan lo 
cual corresponde al 100% 
b. Exámenes Médicos 
-Ninguno hace referencia a los exámenes médicos de egreso, 
en el 100% de los casos 
 
7. Los medios técnicos necesarios (herramientas, máquinas, equipos, 
sustancias(12) (13). Todos los profesiogramas es decir el 100% de los casos 
registra los requerimientos técnicos.   
 
 Dentro de la revisión de los Elementos constitutivos del profesiograma en los 
que se evidenció mayores falencias fue  
Las condiciones de trabajo: 100% de los casos no tiene registro de horarios 
de trabajo para los cargos; 71% de los profesiogramas tiene diligenciamiento 
incompleto de los riesgos de exposición excepto para los cargos de asistente 
de recursos humanos y asistente administrativo y en el ambiente de trabajo 
debe ajustarse información en cargo de Gerente que desarrolla labores en 
campo igual que para el cargo de Coordinador ambiental.   
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Las condiciones de salud es importante mencionar la realización de examen médico 


































8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Durante la revisión de Profesiogramas se evidencia que en 4 de los 11 cargos 
administrativos no se cuenta con dicha herramienta, por lo cual solo se analizan 
los 7 cargos que cuentan con esta: Gerente, Coordinador SST, Jefe Recursos 
Humanos, Asistente Administrativa, Coordinador Ambiental, Contador, 
Coordinador de Almacén y Logística.   
 
 En Colombia aún no se tiene un modelo estandarizado para la elaboración de 
los profesiogramas, y es decisión de cada empresa realizarlo según su criterio.  
Igualmente ocurre con respecto a los exámenes médicos a realizar, los cuales 
se hacen de acuerdo con el criterio de cada profesional y lineamientos de la 
empresa o empleador y con la frecuencia que considere. 
 
 Se estableció el diagnóstico del estado de los profesiogramas para los cargos 
administrativos de MPS Ingeniería para septiembre de 2018. 
 
 Se recomienda elaboración de profesiogramas para Subgerente, coordinador de 
proyectos coordinador de contratos  y Abogado, pues no se cuenta con este para 
los cargos mencionados. 
 
 De acuerdo con los riesgos contemplados para cada uno de los cargos 
administrativos revisados se encontró que debe realizarse ajuste en los 
exámenes de ingreso a Asistente administrativa, Coordinador de Almacén y 
Coordinador SST en los cuales se puede prescindir de serología y espirometria 
para el último cargo también; En cuanto al examen periódico: para el cargo de 
Gerente, Coordinador de SST y Ambiental puede prescindirse de la realización 
de Audiometría y para los dos últimos cargos mencionados también 
Espirometria; Contador debe realizarse como mínimo a su ingreso examen 
médico general, visiometria y Jefe de Recursos Humanos en el examen 




 Diseñar los  profesiogramas del puesto de trabajo para Subgerente, coordinador 
de proyectos coordinador de contratos  y abogado. 
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